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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji pepaya 
(Carica papaya, L.) terhadap ketebalan lapisan endometrium dan kadar 
hemoglobin tikus putih (Rattus norvegicus, L). 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan pola 
penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL). Obyek yang digunakan dalam 
penelitian yaitu tikus putih betina galur Wistar yang berumur ± 2 bulan dengan 
berat 150-200 gram yang belum pernah bunting. Tikus dibagi menjadi empat 
kelompok perlakuan, yaitu kontrol (tanpa pemberian ekstrak biji pepaya), 
perlakuan 1 (300 mg/150 gram BB tikus/hari), perlakuan 2 (350 mg/150 gram BB 
tikus/hari), dan perlakuan 3 (400 mg/150 gram BB tikus/hari). Variabel tergayut 
dalam penelitian ini adalah ketebalan lapisan endometrium dan kadar hemoglobin 
tikus putih. Perlakuan dilakukan selama 21 hari. Analisis One Way Annova 
digunakan untuk menganalisis pengaruh pemberian ekstrak terhadap ketebalan 
lapisan endometrium dan kadar hemoglobin. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak biji pepaya tidak 
memberikan pengaruh secara nyata (P>0,05) terhadap ketebalan lapisan 
endometrium, namun berpengaruh nyata terhadap kadar hemoglobin (P<0,05). 
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